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1.Grammar from Discourse Perspective 
• Grammar and discourse from contextual 
perspective 
•  Comparing discourse and sentence based 
grammars 
2. The texture of text 
•  Unity of texture 
3. Cohesion and discourse 
• e.g: reference, lexical cohesion, conjunction, 
substitution, and ellipsis. 
 
 
4. Reference 
•  Anaphoric reference 
•  Cataphoric reference 
•  Exophoric reference 
•  Homophoric reference 
•  Comparative and bridging reference 
5. Lexical cohesion 
•  Repetition 
•  Synonymy 
•  Antonymy 
•  Hyponymy 
•  Meronymy 
6. Collocation 
•  Expectancy relations 
7.Conjunction 
• additive 
• comparative 
• temporal 
• Consequential 
8. Substitution and ellipsis 
9. Patterns of cohesion: a sample analysis 
10. Theme and Rheme 
• Theme 
•  Interpersonal theme 
•  Multiple theme 
11. Thematic Progression 
•  Constant theme 
•  Linear theme 
•  Split rheme 
12. Focusing on cohesion in student’s text 
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